




International Politics over the World Heritage:  







































































































1 年に 2 件（うち 1 件は自然遺産）に制限されている。なお、2016年10月の臨時の世界遺産委員会で、
2020年の世界遺産委員会以降は各国年 1 件のみの登録に制限されることが決められた。申請は毎年 2 月











































因を統計学の手法を用いて分析する（Frey et al. 2011；Frey et al 2013）。BertacchiniとMeskellらも、政
治的・経済的要因が世界遺産の決定過程に与える影響を検証してきた（Bertacchini, Liuzza, Meskell, and 


































































































































録を決定する。運用当初から、毎年 1 ～ 2 件、諮問機関による技術的評価を政府代表から成る世界遺産
委員会の決定が覆してきた。それが世界遺産への注目の強まりに合わせて次第に増加していき、2006年
と07年には覆されるケースは 6 件となり、「多すぎる」「政治的過ぎる」と批判されるようになった（松

























































































































































2 作業指針の60項を修正する決議、Decision 40 COM 11.
3 名越章浩「問われる世界遺産の価値」2017年 8 月22日
 <http://www.nhk.or.jp/kaisetsu-blog/100/278003.html>2018年5月14日アクセス。
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